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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto 
del endeudamiento en la rentabilidad de la empresa Distribuidora Dávila S.A. periodo 
2016 – 2017, diseño de la investigación es no experimental debido a que no se 
manipularan las variables de estudio de corte transversal, la población es la misma 
empresa Distribuidora Dávila SA 2016 - 2017, los instrumentos que se usaron para 
medir las variables de estudio fueron el análisis documental y para los resultados se 
aplicó los ratios financieros de lo cual se puede decir que la empresa actualmente se 
encuentra endeudada con 4 instituciones financieras llegando a  determinar el efecto del 
Endeudamiento en la Rentabilidad es aceptada dado que se refleja que en el año 2016 es 
la rentabilidad obtenida es 14% y en el año 2017 disminuye a 11%, el endeudamiento 
en el año 2016 es de 62% y en el año 2017, se incrementó con un 64%, resaltando el 
efecto de la rentabilidad del negocio de un 38% del 2016 a 31% en el 2017, de este 
modo se refleja el efecto del endeudamiento respecto a la rentabilidad además es 


















The present research work the main objective of this research work is to determine the 
effect of indebtedness on the profitability of the company Distribuidora Davila S.A. 
period 2016 - 2017, design of the research is not experimental because the variables of 
cross-sectional study were not manipulated, the population is the same company 
Distribuidora Davila SA 2016 - 2017, the instruments that were used to measure the 
study variables they were the documentary analysis and for the results the financial 
ratios were applied of which it is possible to be said that the company at the moment is 
indebted with 4 financial institutions arriving to determine the effect of the Indebtedness 
in the Profitability is accepted since it is reflected that in the year 2016 is the return 
obtained is 14% and in 2017 it decreases to 11%, the debt in 2016 is 62% and in the 
year 2017, it increased with 64%, highlighting the effect of the profitability of the 
business of 38% of 2016 to 31% in 2017, thus reflecting the effect of indebtedness with 
respect to profitability, it is also necessary for the company to manage strategies to be 
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